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U L T I M O 
SACUDIMIENTO 
D E B O T A R A T E S , 
Y T O N T O S ; 
Y SI M E BUELVEN A ENFADAR, 
NO SERÁ E L "ULTIMO. 
ES CARTA CIRCULAR 
DE D O N D I E G O D E TORRES 
y Villarroel , a ver íi permite Dios 
que lo dcxen libre eños pocos dias, que 
cña precifado a vivir en la Corte, 
aísiñiendo a unos cháfeos de 
la vida civil. 
( * ) C O N L I C E N C I A ; (<%) 
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EN MADRID : En la Imprenta de ANTONIO MARÍN. 
Vende/e en f u cafa en la Calle defesvs Mar is ^ frente 
de la Portería de la Merced Calzada i y en la Librería de 
. J u a n de Moya ¡frente de las Gradas de San Felipe, 

APROBACION D E E l D O C T O R 
Donjofeph López Ihanez , Colegial huef-
ped en el de Santa Cathalina Mar tyr As 
los Verdes de la Unherfdad de A k a Ú , 
Opojítor a las Cathedras de Cañones 
Leyes de ella. 
• •<r., • • "¿i y fifi 
M. P, S. 
D E orden de V. A. lei una vez de ca-riofo y y muchas de admirado , un 
Papel , a quien fu Autor Don Diego de 
Torres y Villarrocl, Cathedratico de Ma-
tlicmatícas en la Univ-eríidad de Salaman-
ca , &c. pone con el gracioíb natural 
defenfado , el proprifsirao titulo de Ultimt 
Sacudimiento de Botarates > y Tontos j & c . 
ConneíTo , que hada aora mi inclinación 
azia Don Diego de Torres avia fido íufci* 
tada de aqaeüa común univerfal fama, 
que tan juftamentc ha bolado eníusEfcri-
tos a tranfeender los mas remotos cftraíios 
climas, haciéndole conocido,y aun embi-
diado de los mas claros, y fútiles ingenios; 
A i bla-
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blafon qué en fu Lucillo celebraba el ottó 
Philofopho : iludía tua clarum , (S nohiUm 
te fkerunt , Scnec. Epift. az. Pero aora 
que propicia la fuerce me le ha dado a co-
nocer , y tratar tan de cerca , encuentro en 
fu converfacion difereta , y noticiofa , en 
las varias Ciencias, y Materias, que tal vez 
mi cuidado le exagita , calificado, aquel 
fentir de San Gerónimo : Habet nefeio quid 
latcnüs energía euirua vox, ut de ore magijiri 
fortius fonet. Pues al ver en fu rethorica,, tan 
natural la eloquencia , tan fin afeótacion la 
dulzura , y tan seria , útil , y deleitable %a 
el todo la noticia éñ la facultad mas afpera, 
y efeondida^ no puedo menos de decir lo 
que el otro femenil alfombro del Oriente 
dixo de Salomón: Verus efl fermo,quem au-
dihi in térra mea fiiper fermonibus tuis , t 5 
fuper fapientia tua, & non credeham narran-
1 t 'thus mihi , doñee ipfa veni , (OÍ vidi ecults 
meis , & probavi quod media pars mihi nun~ 
t i ai a non fuer a t , 3* Reg, cap.io. En todas 
las Obras que há merecido el publico dicta-
das de cite iogeoio , fe ha mirado , y vifto 
una 
una aclnmacion común ^ y una aceptación 
univerfal; pero en efte Papel eftoy creyen-
do hace exceffos conocidos (i los demás cf-
critos: con que no le viene con violencia lo 
que de Orígenes íbbre los Cantares decia el 
Máximo de los Do6torcs : C ^ ; ^ in ómnibus 
1 omnes in hoc fe ipfam fuperabtt Orígenes* 
Vengamos ya al argumento de cíla Obra^ 
y hallaremos la juila razón que a Don Die-
go mueve á facudirfe del .tropel confuíb, y 
defordenado de dífparatcs , con que inten-
ta vituperar, y evacuar el Autor de los Her-
mitanos opueños ía digna gloria qucTorrc$ 
goza en las aíTambleas de la racionalidad, 
y dietas de la diferecion j fin advertir fu ne*. 
cedad , que todofti papel manchado de ci-
tas r Herko de autoridades, fin venir al calo, 
y repleto de exclamaciones, como fermon 
de feria , no camina fino a abultar papel ^  y 
voces, ordinario manjar de é l , y otros in-
íipientes; Yo sé que fi leyera , ó entendiera 
la medula, o concepto de una autoridad 
de San Aguñino, no hiciera gala de fer ra-
tón de ios Santos Padres^ royendo, y iio 
niañicando , lo serlo ; y fcntcncioíb de 
fus voces; y de verdad le digo, y aun 1c 
amonedo,fe arrepienta una, y muchas ve-
ces de aver molefbdo la Prenfacon fusdif» 
parares, porque las dentelladas de fu bobc* 
ria^penfando morder a Torres cnfusEf-
critos, morderán en piedra , con que faca-
ra por adcala de fu fatiga tonta , los dien-
tes quebrados, y la piedra muy fana, y en-
tera , como antes fe cftaba. Le parece que 
es tirar taraícadas á los zoquetes , que las 
devotas beftiasde fus compañeros los Her^ 
niitaños recogen de los •caritativos Luga-
res , el apretar los dientes contra los Efcri-
tos de Torres) Pues no , efta engañado en 
cfto^como en todo; dexe ya de hallarfe 
bien con las fombras, murciegalo de la ver-
dad , y abeftruz de la razón , y falga a la 
luz del conocimiento, y defengaño , agra-
deciendo de mi chriftianozelo efta fráterna 
corrección, que le impone por peniteheia, 
6 fambenito, el perpetuo filencio; que Don 
Diego Torres quanto ha eferito 9 in facte 
Ecdefíá lo ha executado , como él mifmo 
CU 
ÍÍ! cilc Papel affcguFa; y mire, que fi chilla^ 
lloverán fobre fu papel papeles, como fo-
bre fus hombros albardas. En fin, Señor, 
en cíla Obra no halla mi atenta folicicud co-
fa que no fea para el paíTatiempo guñofo 
muy cabal-, por lo que foy de ícntir íe le de 
la licencia que pide. Madrid , y Dkisa^¿c 
¿ 6 . de 1730. 
Doíf?. Donjofeph López Ihañez. 
L I C E N C I A D E L CONSEJO. 
D On Miguel Fernandez Munilla, Se-cretario del Rey N. Señor, fu Efcri-
Tanp de Cámara mas antiguo, y de govicr-
jip del Confcjo : Certifico, que por los Se-
íores de el fe ha concedido licencia al Ba-
chiller Don Diego de Torres para que pue-
da imprimir un Papel 3 intitulado : Ultimo 
Sacudimiento de botarates, y Tontos, &c9 
Y para que confie., doy la prefente en Ma« 
tdi|d á ip .de Diciembre de 1730. 
D . Miguel Fernandez M m i l l a . 
D E D O N I G N A C I O X I M E N E Z 
Saforeada 3 Amigo dd Autor^. 
D E C I M A. 
QUifo un cfpirituflaco^ De concienzudo canon 
-A tu pluma echar cordón^ 
Entrando con ella a faco: 
Su tiro affeíla el bellaco 
Por mano agena j y notad. 
Que es temor, masque humildad: 
Y í¡ al Alma eferive todo. 
Por cierto que es muy buen modo 
De predicar la verdad. 
Quinientos pliegos, y mas. 
Contra vos fe han difpatadoi 
. Y a quantos les ha pefado 
No poder bolver atrás! 
Los demás fon por demás. 
Todos de fu mal teñigos 
Embidiofos enemigos 
Vucftro ingenio les contiené; 
Y á efte fantón , que nos viene 
Echando por eflbs trigos. 
Gra-
'ag.i 
| | | JHS. 
RACIAS a Dios que me pue-
do ahitar un día , y que 
traygo tan contento mi ban-
dujo 3 que fe eftan baylando 
a todas horas en mi eftoma-
go folias j zarambeques, y 
fandangos ; ya puedo echar un regüeldo,, 
fi fe ofrece , en alguna converfacion ^ como 
qualquiera hijo de marrano; ya pueden efpe-
rar mis inteítinos las vifitas occidentales de 
catalicón , y girapliegas: todo va bueno , no 
fiempre ha de eftár el diablo con la trancaj 
fuera de roña,, que ya he renunciado a bofle-
m h f guiñapos,, que la fuerte no avia de eftar 
haíla el dia del juicio jurándomelas de fue-
gra , con guiñadura# vizcas, y con intencio-
nes cornudas. Para mi me tengo lo bailante, 
y aun puedo llevar a las ancas de mi dinero 
qualquiera amigo de mi calaña. Yo , por h 
B §ra-
gracia de Dios, no tengo mugef ^ ni íe me 
ha puefto en la cabeza fer cafado : alia fe las 
ayan los que han tomado a fu cargo la cx-
xenfion de la pofterida4 > que en marchando 
yo a la hueíía, mas que aquel día vayan 
reatados conmigo todos los hombres. Yo 
gozo una Cathcdra moílrcnca > que me fir-
ve macara la autoridad ^  que para el traba-
jo. Quando me hiede el trato de las perfo-
ñas de aquel terruño ^ tengo un cavallo^ que 
ni es trotón , ni regalado , familiar con 
herraduras, que me lleva en poco tiempo 
a bufear el humo de otras chimeneas/y á 
tratar con otra efpecic de majaderos,, y á lo 
menos j tengo tontos de rerauda ^ y paradas 
de necios prevenidas en rodas partes. Ya fe 
acabó aquel tiempo en que viendo mi infe-
licidad , me repaíTaba la vida , y me eípul-
gaba la conciencia ^  foípechando aver come-
tido algún pecado fucio, con dos varas y 
media de rabo de demonio ; quando te-
nia embidia a los cornudos deforejados, cal-
vos , ó capones., que fon los últimos petar-
dos que puede pegar la fortuna á los que 
abor-
aborrece. Válgame Dios! como me acuerdo 
de aquel tiempo (el pecado fea Tordo s y fal-
vo fea el lugar) en que era yo pobre de los de 
tercera cfpccie , y defamparado de quarta 
anathemá, quando divertía al eílomago, raf-
eándole la barriga a la guitarra de mi com-
pañero Gilberto (que Dios aya) que murió 
Peón de Letrado en la Villa de Cazalla 3 que-
tiendo curar el hambre, como íi fuera mor-
dedura de Tarántula,, con las confonancias de 
la mufica. El veftido lo mantenía con parche^ 
de ungüento corroborante , y con piños de 
remiendos, para curiofidad de mi colambre, 
que rabiaba por aíTomarfe a los balcones de 
mi defgarro : Veíame empujado.de la necef-
íidad a eftár remando en el papel cafi todo 
el dia con la pluma , hecho galeote de la 
fu crte y forzado, de la pobreza. En fin, 
apenas (alia un papel de Torres, quando fe 
arremangaba a crucificarlo un efquadron de 
Sayones , y Pharifeos, rebueltos con mente-
catos , y prefumidos : le cogian enmedio; 
uno le tiraba una tarafcada; otro le imprimía 
un merdifeo; eñe le defgarra;, aquel le arena-
B 2 cea: 
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cea aora lo eícupen : ñora lo condenan a 
cmboltorio. Ya decían , que Torres era un 
loco 3 entrometido 3 gitano 3 baylarin ^ y 
bufón ; ya que era un defvergonzado ^ ma-
ligno 3 íatyrico , falvage j y perdulario. En 
aquel tiempo aun no avia yo tomado la 
pluma para embarrar el papel ^quando ef-
taba un Camello , enxcrto en literato, em-
preñando la mehollada ^ para producir una 
rcfma de injurias contra el deí ven turado Aí-
trologo. Cansóle la malignidad de mis con-
trarios: ferenó la eílrclla fu femblante y y 
acabóle el nublado de papelones^ y libelos^ y 
aora tomo la pluma fin recelo , y eferivo pot 
la mañana lo que fueño de noche, y me pa-
gan al Mercader ^ y al Panadero la tropa de 
mamarrachos, que ha dado en la flaqueza de 
que íoy diícreto. 
Con eftas reprefentaciones me eñaba 
adulando mi fantasía , aprovechandofe de las 
quietudes ele mi Apoíento y quando tocaron 
en la puerta dos , ó tres veces • y tirando del 
cerfojo, me hallé de manos a boca con el 
Licenciado Barranco, Topón antiguo, y gra-
ckiado de picaro in utroque en Salamanca: 
el qual en tiempo que yo tenia los cafeos 
mas retozones > firvió de familiar en el Cole-
gio del Cuerno ^ que fundamos en dicha 
Ciudad los jóvenes aplicados , y feftivos. 
Saludóme, pues, y faludéle j y fentandofe 
conmigo al brafero , defpues de averfe l im-
piado los dos ojos del culo del celebro: 
V.md. me dixo, feñor Torres^ efta en el otro 
mundo? Si no han llegado a fus orejas las no-
ticias de la Gaceta Literaria , y fi acafo las 
tiene V.md. alabo la paciencia , y el defeuy-
do con que efta viviendo ^ como fi no le ef-
tuvieran jorobando el alma a puto el poftrc. 
No entiendo lo que V.md. dice (le refpondi) 
íeñor Barranco , ni se que al prefente ande 
mi nombre cacareado > fino en mis últimos 
papeles j y quando V.md. llegó citaba ha-
ciéndome cruces de que pudieífen los tontos 
eftár callados tanto tiempo. Oigame V.md. 
que es lo que ay de nuevo contra m i , fi aca-
íb me han acufado en la Inquificion ? porque 
yo tengo lo Catholico Chriftiano muy añe-
jo j y aunque nunca me di al Eftudio de los 
Dog-
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Docaaas. para defender las verdades de nucf-
tm Religion/oy tan bucnTheologo de efla-
ca, v tan buen concroverfiíla de garrote ^ co-
mo qualquicra. Bien puede V.md. me ref-
pondió , íi acafo quiere, mofquearfe, levan-
tar la cola , y efefivir otro fegundo .Sacudid 
miento de mentecatos , porque ya fe bucl-
ven a cruzar los papeles contra V.md. y ya á 
los Efcricorcs fe les ha reproducido fu mal 
humor, con que les ha buclto la diarrhea 
de tinta, y falpican aV.md.dc alto a ba-
xo^ de manera que no dexan por donde 
tomarle • Tres papelones han falido caíi a un 
mifmo tiempo y en que á V.md. Ic enfucian 
lo Efcritor ,*y le eílcrcolan lo Mathcmaticoj 
y uno de cllos^fegun me parece, es un Prog-
noftico y y Kalcndario, junto con el juicio 
del admirable Phenomeno , que apareció 
noches pafladas en nueñroOrizontc. Válga-
me Dios ! (le refpondi) otro Prognoftico fo-
bre los que fe han divulgado ! Ya en Efpaña 
ay pefte de Aftrologia : efta s mas que fecun-
didad, es luxuria. De entre dos peñas fale un 
compofitor. de Prognofticos con fus ante-
ojos. 
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ojos, aftrolablos, bolas 3 y compafcs $ calcu-
lador I K C I I O y derecho. Eílos fon Aflrolo-
oos de la legua ^ refpondió Barranco , Pifca-
teres de efcalcra abaxo , y Mathematicos 
Pordioferos; los mas de ellos eftudian el Tra-
tado de Sphera en el Reportorio de Cortes, y 
fe dan un refregón con la Cartilla Medica 
de V.md. con que falen Aftrologos por en-
falmo : tales 3 que conocerán un gallo entre 
cien gallinas. Gracias a los Lunarios, que 
V.md. les ha trabajado hada el año de 1750« 
en üx Cartilla Eclejtafíica ,(\uc alli es don-
de fe bañan eftos Parros, ó Porros j mientras 
dure , valdrán a huevo los Aftrologos ^ y en 
acabandofe la candelilla , feran mas raros los 
Pifcatores enEfpana, que los inteligentes del 
Hebreo. 
Dexémos eíTa materia ^ añadí , feor Licen-
ciado , y dígame V.md. íi es que lo fabe, 
quienes fon los Autores de los nuevos pape-
les que me defcalabran. No sé quienes fcan^ 
me refpondió ; pero fu amigo de V.md. y 
mioj el Bachiller Pardales, iba efta mañana á 
comprarlos ^ con el intento,, fegunme dixo, 
de 
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, de traeiTelos a V.md. infotmandofe antes dé 
eífos botarates , que buelven de nuevo al 
exercicio de efearabajos peloteros. Lo que 
leaíTeguro a V.md. es , que lu ponen á peíate 
y que ponderan mucho los errores que fu po-
li en aver V.md.cometido en fus papeles. Eíía 
es la infelicidad que tienen mis ignoranciasje 
repliqué : apenas ay galopín de Univerfidad, 
que no aya filvado mis di (para tes; yo me ten-
go la culpa de no aver llenado los marge-
nes de citas de Autores que los protexen : de 
cuya omifsion fue la cauía íuponer que 
todos fabian no aver extravagancia por la 
qual no militaíTc una rumfla de Efcricores, 
que feria poísible juntar con poca diligencia. 
Con efto quedaban autorizadas con ayrc de 
probabilidades, como íi huvicífe docientas 
leguas entre las opiniones de los hombres ^ y 
fus delirios 'y lo que yo fiemo es , qué no pue-
do engendrar, por mas que me deftemplc el 
celebro, un deíatino, que no fe le aya puedo 
á otro muchos dias ha en el Kalendario de fu 
imaginación ; pues (i yo acertara á producir-
lo de tal calibre, tuviera la gloria de inventor 
dé 
. . . p 
de fiñemá nuevo, y de ífcritor Original, no 
menos que Renato Dcícarces^ y el Portugués 
Gómez Percyra. Si loi yerros que me notan 
fon contra la pureza de la Religión, ó contra 
la practica de las buenas coílumbres, lo que 
me alegro es y que no he publicado una pro-
poficion tan íblapof detrás de la Iglefia ; to-
dos mis impreflos han falido con fus licencias, 
y aprobaciones de varones que fe juzgan por 
doótos; y fi no lo fon y yo no tengo la culpa 
de que tengan los tragaderos tan dilatados: 
ellos aprobaron mis fentencias, y afsi los mif-
mos avrán de refponder por mi en eíTc pun-
to. Qué culpa tendría Martin en que fe 
publicaííe aquella propoficion fuya , en que 
por defender el Syftema de los trituran-
tes, afirmó , que el injlituto de los ayunos de 
la Quarefma no fe ordena a la macer ación de 
la carne , y mortificación de las pafsiones y J im 
folamenie al exercicio de la obediencia ) Qué 
culpa tendría , fi expufo efta opinión al exa-
men de los Ccnfores, y cños dejaron correr 
la propoficion á quatro pies, fin detenerla? 
En fin , fi mis yerros fon menos graves, y de 
C tejaj 
tejas abaxo (como decía mí abuela) poco 
importa que fe paííeen por el mundo : de-
xenlos andar ^ que no fe morirán de miedo, 
pues irán bien acompañados por todas par-
tes. Por que no les darán paííaporte á mis 
mamas 3 como lo conceden á otras 5 Martin 
el Dodor por Siguenza ^ eñampo en fu Pili-
lofofia Sceptica j al fol. 171. Dialogo 7. Qm 
la tranfparénela 3y la opacidad fon qualida-
des e/peciaks j y privativas del íaélo* Efta es 
una errata con mas orejas que un garañón, 
y fe anda entre los racionales fia el me* 
ñor impedimento^ Ma& por lo que toca 
a mi duda fobre los Autores, de las tres pauli-
nas que me amenazan,que me enmielen fi no 
han cocinado en el gigote los defolladores 
de monas; yo Ies he advertido fu obligación 
en mis impreííbs y yo les he llamado aííefi-
nos j epidemias, venenosj, almaradas ^ y pro-
feífores de la Philofophia hedionda , y otros 
nombres didados del zelo de la publica con-
fervacion de, las gentes;por cuya caufa fof-
pecho, no fin motivo > que avrán eferito con-
tra mi cffos vexigatorios, fajos, y garrotes^ 
y. 
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y aofa me acuerJo y que foíie las noches paí-
fad^s > que aviendome cogido en el Hofpital 
(general una jchufina de Practicantes, Botica-
rios , y portageringas, me embeftian arma-
do cada diablo de aquellos con íü ayuda, 
indubitablemente por vengarfe de mis pape-
les. Acuerdóme de cfte íueno , como tam-
bién de que diíperté muy aííuftado, y defen-
diéndome con las manos en los coginetes .del 
nalgatorio. Y afsi, amigo Barranco , eftá es 
humarada de los que profdían la philofofía de 
los orines, ó quemare mis libros. 
En efte dkcuríb nos cogió la venida del 
Bachiller Pardales ^ que a raiz del a Deo gra-
fías y huen dia cavalleros , faco un embo!to-
rio de papeles, diciendome : lea V.tnd. Te-
nor Torres > que fe quitara mil pefadumbres; 
contra V.md.-fe han eferito 3 y vengo infor-
mado de los tres Autores falva^es. Bien ef-
cá , refpondi 9 veamos efte ; y leí: Rebefes al 
EJtudianie Preguntón, fu Author Don Lucas 
de Montoya: dime el mal rato de leerlo , y 
hallando en fus voces mil rebuznos, llenos 
de falvajadas íus penfamientos j fus pruebas 
C 2 mas 
mas flacas^ que muías de Don Simón, fus con-
ícqucncias brutas , fu efiilo macarrón ^ y 
defabrido , la profa ruda, afectada y y diiTo-
nante^vel verfo mas duro que fus caicos; 
le tire a un rincón adonde voy amontonan-
do pañuelos para mis necefsidadcs traferas. 
Pregúntele á Pardales , quien es eñe Domine 
Lucas tan mulero? Y dixo: Amigo Torres, 
c(k ts un danzante tan hambreon, que quan-
do habla fe engulle las filabas j un fantafma 
de eftos que bullen en la Corte fin deílino, 
ficndo fumideros de las xicarasde chocolate, 
entre bufón, y polytico, combidado a punta 
de lanza , cafcabél de plomo en los eñrados, 
moícardón en todas las con verfaciones, gran 
Filofofo entre mozos de muías ,y íiíletcros. 
Eñe va a las vifitas,entra con caraóler de Poe-
tajleva en el buche un manojo de verfos fo-
bre los aflumptos mas ordinarios,y en execu-
tando fu habilidad alguna feñora, en ademan 
de quien va deftilando á pujos loque dice, 
defencaxa una Decima,y en diez verfos vein-
te mamarrachadas ; figuefe la palmatoria de 
los concurrentes r eí fe queda con crédito de 
Poe-
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Poeta repentino , y los demás celebrando el 
ingenio de D. Lucas.a quien es menefter ba-
xarle dos dedos el atarre,, porque es tan Poe-
ta , como una muía de Fiayle Gerónimo; en 
ninguna parte de Madrid lo conocen mejor 
que en los Corrales de la Comedia, Al po-
bre Botarate fe !c pufo en el callctre fer Au-
toiv, y dcfpuesde avetfe ganado un buen do-
lor de cabeza , que eftuvo cafi en vil peras de 
aííentar plaza en los orates, íacó una Come* 
dia , por mal nombre , fobre la vida .de Ma-
liorna , que tenia mas yerros que el Alcorán^ 
lo que advertido por los Cómicos, lo embia-
ron á que hicieíTe romances , y a fer coronif-
ta de ahorcados. No puede dexar de cono-
cerlo V.md. y en las Gradas de San Felipe cf-
ta como una eftatua todo el dia, atizando los 
que entran en la Tienda de Juan de Moya, 
mintiendo lo que fe ofrece , y difeurriendo 
coplas, y petardos *, el diredor del molino 
de cííe papel anda ahullando por fu dinero: 
y lo verá quando no ay^ gorronas en la 
Puerta de el Sol á pedir dineros para acey te. 
Aguardefe V.md. fcíior Pardales, preguntó 
mi 
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mi amigo Barranco: El que V.md. dice es un 
viejecillo a medio podrir, lombriz de caño 
fucio , anguila en pie., caña con zaragüelles, 
cerviaon . y bullicioíb de cabeza > A eíTe le 
llaman los muchachos del Barquillo el Licen-
ciado Tembleque y apenas los oye 3 quatt-
do fe echa mano al cípadin : fe reciran.y buel-
ven á cucarlo • y de efta manera le traen tra-
bucado el mehollo , y alborotada la íeíTcra. 
El mifmo es, refpondio Pardales , fin quitar-
le pinta. Tengafe V.md. añadí yo , que co-
nozco a Don Lucas del Cigarral , como a 
mis manos; ciío es el Don Calceta de efta 
edad , mofea de todo plato , perrera de to^ 
do concurfb, fantafma eterna 3 y mogollón 
perdurable, eííe es empyrico de coplas, re-
mendón de Villancicos, feo-undo tomo ddl 
ra mofo Juan de la Encina; en unas partes le 
llaman el Cavallero de la trifte figura; en 
otras, el vidriera de capa, y efpada: ¿1 , a la 
verdad , es un viejecillo potrofo , moharra-
che de Tienda de Barbero , mas afquerofo 
que una obra de Anatomía : Válgate el dia-
blo por el feñor Poeca gargajo j pues quien 
le 
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le ha metido en enredarnos el Credo , y ve-
nir a íbplarle contra mi al Padre Fray Beni» 
tor Quien le ha introducido de ingenio al 
Juan Rana en el theatro del mundo , pudicn-
do meterfe en fu guardilla a curarfe fus al-
morranas r Dexefe de eíTo el feorGeringa, 
Bachiller Cafca ciruelas > el Dodor Péndola^ 
y Licenciado Culiíeco j levantefe por la ma-
ñana y limpiefe los mocos, defiyunefe con 
fu morcilla de luftre y marche a la lglefia, re-
ze el Rofario ^ oyga fu Mil la , y encomiende-
fe á Dios y que ya efta arraftrando bayetas 
para efquelcto, y corriendo las carabanas pa-
ra calavera., y el diablo le efta previniendo 
la cafa de apofento junto a la Garita de Ma-
homa j ponga fu cuidado en corregir fu vida> 
hacbr inocentes fus coflumbres ^y darle un 
chafeo al demonio y que fera mejor que aca-
chetcarfe a coplas conmigo, porque ha ele 
falir mal j y como haga otra imprefsion y le 
han de tirar nabos,, y ha de gaftar los calzo-
nes en pagar la Imprenta^ y íi. no los paga, 
acabará de podrirfe en la cárcel: Dexe el Do-
mine Luc^s correr mis tonterías, que yo me 
en* 
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entenderé con el Padre Fray Benito ^ fi no 
quiere el barato de Cordovilla, que aviendo 
alumbrado a dos jugadores toda la noche^ 
le dieron por la mañana con el candil en la 
cabeza y fi eña falto de dineros , pongafe 
a alcahuete , que lo mas que puede fuceder-
le , es ^ que lo emplumen > y efto no es cofa 
de cuidado. Bien dicho > dixo Pardales, vaya 
fuera cííe Papel : veamos efte otro^ que fm 
duda ha de tener buenas cofas. 
Vcamosle , refpondi , en hora buena. 
Eñe fe intitula : Los Hermitaños mas opuejlos. 
Dialogo entre el donayre y y el defengano con* 
i ra los Efcritos de Don Diego de 'Torres: Cícr* 
tos fon los afnos j dixe j con que repaífando 
todo lo eferito halle reprefentado en el un 
hermanuco ^ mas lego que el Porro de un 
Saquero, tan necio como Gramático en car-
nes 3 y Sumulifta cncueros, puerto en la Ca-
thedra, prefumiendo nada menos, que de 
defengano. A efte hermano molondro, le 
dixe á mi Licenciado Barranco, le parece que 
no ay masque meterfe a defgañador, como 
trafquilado por Iglefia, y entróme acá , que 
ilue-
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líucré ) Quien le ha dicho al hefmano Fray-
Ai ulo j qee a qualquiera zote ^ como e l , 1c 
es permitido el tomar femejantes empleos? 
Una ocupación tan seria /que requiere tanta 
capacidad en el fugeto, le viene mal á un mo-
londro , que tiene las letras tan gordas como 
las cuentas de fu Rofario : Aora fe me viene el 
hermano cermeño a decirme un fermon á l4> 
picaro. Heno de beñiaüdades , calumnias, 
rudezas,¿efpropofitos, cachorradas, y va^ 
ciaduras^Arre. allá con fu eñilo machacón: 
vaya á ati^ar fes Lamparas, y á cuidar de ík 
Hermica y el hermano rebollo , ó traginar 
por los poblados con fu demanda , que coa 
efic fanto pretexto,, todo lo que le dan de 
gracia lo convierte en la mamurria , y fe em* 
borracha de limofna. Efte , fin duda (amigo 
Barranco) á quien oye V.md.! hablar en cfti-
lo tan mogigato , es de aquellos farandulc* 
ros, que defpucs de aver chupado á los Pue-
blos , fe embolfan en las tabernas, donde en-
furtan entre dos Ave-Marias una azumbre de 
vino j un juramento j una deshoneñidad y 
una blasfemia. Tenga V.md. (acudió Parda-
D • les) 
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les) que no íabe , fegun la cuenta, quien lo 
ha eferito y yo lo he podido peteibir con 
certidumbre. Eñe Papel lo ha manchado un 
Frayle ^ y se yo que eña muy pagado de fu 
tarea ; me affeguran que es Cantor de Artes^ 
o Theologia y en fu Convento de Molina , y 
es fu nombre Fray :: 5: No mas,replique yo: 
fu nombre dexeloV.md/por aota entre las 
agallas ^ qwe efte rcfpeto fe le debe a fu ca-
rader ^ y á fu fanta Ropa : A lo que entren* 
d o , parece que lo que intenta efte Religiofo> 
És la reformación de mi pluma ^ pues no tie-
ne elConfeflbnano para aconfelarme^íii yo 
fuere a vaciar el coftal de mis porquenas a 
fus pies ? ó el Pulpito 3 para reprehender lo 
cftragado de mis coftumbresí Pues por qué fe 
anda con papelito&difparatados , exponicn^ 
dofe a que yo le geringue la Reverencia, y le 
magulle la Paternidad ? No fabeeíTe mortero, 
que todo quantome puede decir fu arrojo, 
con carántula de zelo^me lo he propuefto yo 
a mi mifmo | y que en la ultima carta del 
Correo de el otro Mundo eferivo mas de lo 
queme dice en íus oraciones aicftadas de 
defatinos, con fu Thcologia parda, y fu lcn-
guage mazorral, que arranca las orejas al que 
le cícucha ? Lea Vand. dixo Pardales , íi quie-
re ver lo alcornoque de eíla pluma, unos So-
netos que pone en fu obra. Llegué, pues # ai 
folio donde leí el que fe figue. 
Vicíofas hojas, que de cíTos raudales 
Reíais vueftros verdorescodicioíbs: 
Advertid, que le fueron muy coílofos 
Al dueño de effa fuente fus caudales. 
Para qué en defpcrdicios tan fatales 
Crecen eftos baflagosviciofos. 
Si para el fruto fon tan peligrofos 
Jflr1 Quáto de inútil diverfion a los mortales? 
j^tp1 Camina vueftra lozanía afsi engañada 
j¡tl*fc A elegir en fu juventud infaufta fuerte, 
{tp* Que os ocafione aridez tan continuada, 
Jtp» Que parareis, fi el deícngaño no os advierte, 
Jtp* (Quando la horrifona trompa haga llamada) 
• En Pábulo delfuego de la eterna muerte. 
Jesvs! Jesvs! dixc fantiguandome, acabado 
de leer el Soneto j qué mufa filveftrc ha 
D 2 con-
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concebido efta monñniofidad } Cada píe es 
una hercgia del Arte. Apolo fea c o n m i g o y 
nos tenga de fu mano. Es pofsible que efta 
fe dé a la cilampa , y que fe ponga reparo ea 
lo que efcrive Torres? En eñe Soneto fola-
mente le ha lirado á Rengifo mil chanfarina-
das jpComo lo dan a entender el primer pie> 
el fexto , el oótavo , y los demás que reftan 
liafta catorce y donde repartió el Padre las fi-
labas a céleminesj y en lugar de pies de Sone-
to., facó pies de cabra > pezuñas de buey y 
aun garras de diablo. Lo peor es , añadió 
Pardales, que trae otros dos en la niifma 
obra y cuyos pies calzan tantos puntos^ como 
el que cñá prefente: Buen Carpintero de Co^ 
pías hemos facado con el Padre, íí yo le vicf-
íe á fu Paternidad ^ le avia de encaxar efta 
Decimilía: 
Alabo de tu Soneto 
La falvagc contextura^ 
El calzado es hecraduraj, 
Y cada pie de Muleto: 
Otra vez manten rcípeto 
De Pvengifo á las Lecciones^ 
Pues 
ai 
Pues los pies de las canciones^ 
Que has cfcrito (íi fe nota) 
Tienen callos, tienen gota. 
Juanetes, y fabañones. 
Bueno , bueno, diximos todos; peto bolva-
mos a nueftro Author, (anadi yo) quanto 
diera por no aver tomado la pluma con el 
intento de corregirme, fi yo ledefatacara en 
medio de la plaza , y arremangándole la per-
íona , facara fu nombre a lo publico í Pues 
entienda el Reverendo , que fi reñido con fu 
qufetud , y la mia, la empuña otra vez para 
tiznar el papel , recibiéndome por aííumpto 
de fu disparatorio , he de hacer que chirreea 
los Ciegos fu Fray Fulano en los cantillos, y 
he de pintarlo en trage de marachin en me-
dio de las gentes. Si el Padre es Ledor de 
Artes, ó Thcologia , que afslfta a fu Cathe-
dra con aplicación , que trabaje fus Materias, 
que eferiva fobre la Difítnchn Media y que 
importa mucho para la Iglcfia de Dios el que 
fe determine íi exifle entre los grados que 
llaman meuolnfieos , los eícólates; eferiva 
numoaccos de Fcccatis ¿ de Ujuris ^ o de 
Virtutibm Infiddium , ü otfas cofas concer-
nientes á fu Facultad; y quando yo le vaya 
a poner alguna nota íobre lo que eferiviere, 
entonces puede rcfponderme en tono de Ca-
thedratico *, pero puede vivir feguro de eílo, 
porque a mi fe me da tres caracoles de hablar 
con Scoto , con Santo Thomas, 6 San Aguf-
tin ^ como crea con la Iglefia. Si fe metió 
Fray lc como fe avia de poner á peón de Al* 
bañil, ó Carpintero; efto es f por oficio , y 
no por vocación , yo no tengo la culpa de 
cílo , ni foy (para llevar la pena de lo que 
no me pertenece) el culo del Frayle : azote el 
fuyo bien , para moderar fus pafiiones , 6 
cumplir con las Reglas de fu Inítituto; dexefe 
de boberlas^quefolo fon difculpables en los 
picaros que vivimos en las Almadravas de el 
figlo , ayune con frequencia , y vaya al Co-
ro de mejor gana que al Rcfeólorio ; predi-
que doétrinas provechofas,y no flores indig-
nas de la gravedad de aquella Cathedra; 
afsifta a fu ConfeíTonario a diftribuir fus ab-
foluciones s y cuidar de fus Beatas, que eño 
es lo que le conviene para fu falvacion , que 
yo 
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yo tengo hecha la cuenta de lo que he me-
nefter para la mia ; el Padre no ha de refpon-
der por mi en el Tribunal de Dios, y folo 
ha de refponder de sí mifmo en aquel y y 
en el de fu Guardian y a quien voy defde 
aqui a eferivir una carta , para que recoja 
un Frayle , que efta fuclto de fu Cía u fu ra, 
olvidado de fu Profefsion , fin rcfpeto a la 
humildad, que debe aparecer en todas fus 
acciones, andando de cafa en cafa , perdien-
rio el tiempo, efeandalizando el mundo, def-
acreditando fu A vi to, y ofendiendo a Dios. 
Efla bien merecido, dixo el Licenciado 
Barranco: guarde V . md- eííe Papel, fe ñor 
Torres, para remitírfelo al Guardian , ó Pro-
vincial , juntamente con la carta; y leamos 
el tercero , y ultimo Papel, que ha traído el 
Bachiller Pardales , que á mi fec , fera de la 
mifma cftofa que los otros. Tomé el ultimo 
Papel, cuyo titulo era : E l Jardinero de los 
Planetas , AlmanaK. Nuevo, y Juicio del año 
de 1731, eferito por un Conde Aftrologo 
Italiano. Efte, dixe , también ha bebido en 
el pilón de mi Cabilla > y fafe con eñe Prog-
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noítico alborotando laPiKíta del Sol , con 
el íbnido de Aílrologo de la Italia, y es tan 
Efpanola la Aftrologia de que fe ilrvc , como 
que tuvo fu nacimiento en Salamanca. Quien 
es efte Conde , le pregunté a Pardales , que 
hace también Profcísion de la patarata Aftro-
logica 5 Eííc Almanaquero es tan Cqnde COÍ-
mo el maflin de la Huerta de Copacabana: 
es Titulo intrufo, impreíTo fin las licencias ne-
cesarias no es otra cofa que un Perafuftán, 
qué vino de Italia cargado de recetas , para 
embobar a los inquifidores del embuíte Ph¡-
lofofico : y es hombre de fuerte tan mezqui-
na y que todos fus enredos no han podido 
grangearle un vertido ^  pues anda lleno de 
colgajos j y arrapiezos por toda la Corte , y 
con el eftomago ea purgatorio, Aora fe ha 
pafTado á otro linage de mentiras, á ver íí 
cíla tierra puede rendirle mas que la otra 
que cultivaba antes. Veamos Je dixe , pues 
tiene también fu tarazón de Prologo; k i l o de 
oreja a rabo,y halle lo primero,, que habla-
ba el Caílellano en Bafquenze^y dcfpucs.que 
feponiaá enmendar la plana de losPifcato-
res 
^5 
res Efpañoles, fobrc él numero de kEpac-
ta. Fuerte zamborrotudo , le dixe al Ba-
chiller Pardales > es nueñro Italiano Al-
manaKcro : el numero de la Epacta dice 
que lo llevan errado nueftros Prognofti-
cos j que el de efte año de 173 i . es 23. y 
no 22. como ponen los Lunarios Efpaño-
lesique el error viene del año de 1710. 
en el qual no pufieron numero alguno a la 
Epada^í ino unAfteríímo, debiendo con-
tar mo entonces; que íi efto lo huvieran 
hecho, el año de 1728. contaran de Epac-
ta i p . y que por aver contado dicho año 
18. íe hallan con 22. íblamente en el de 
1731» Eftc computo lo aprendió el bueit 
Camello en alguna cavalleriza > pues feme-
jantc modo de contar , no eñá eferito fino 
es en fu fárrago. 
Todos a f i rmany es la pradica incon-
cufa^que en cumplicndofe el numero de 
las Epaétas , que es 30. aquel año no fe 
pone numero alguno j pues fi en efte cafo 
fe pufiera el numero 1. como pretende el 
E Pro^ 
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Protho-Borrico , que pondríamos quando 
llegalíe a montar 31. con el añadimleiv 
to de los n . í E í l e Italiano es un igno-
rante , con el aforro de obftinado ; me-
taíe en manejar fus hornillos , y retuer-
tas , trague humo , y entiendafe con el ef-
tlercol s y bufque la vida por efle cami-
no y ya que no fe metió á capón , que va-
le mas oy dia ^ que fer Capitán de Cava-
¡ los , pues en una Capilla de Mufica aífe-
guran por dar gritos mas renta , que el 
Cathedratico de Aftrologia de Salamanca^ 
y ya que no acertó con eñe medio , ca-
fefe , y profeífe en el cabroniímo > y co-
merá á coña de otro que no ay vida 
mas acomodada en el mundo ^ que la de 
cabrón , 6 Prebendado. Vaya ai rincón 
también el eferito de eíle zangandongo^ 
y no penfemos, Gavallcros mios , en leer 
ninguno ^ falga el que faliere. Dexar á eft 
tos rocines mazcar el freno j y Chrifto con 
todos. 
Eñe fué el fin de nueftra converfo-
cion^ 
27 
clon, la que quifc daü al publico, para def-
jarretar con eílos cxcmplares otros majade-
ros, cortar pollinos, y defeartarme de men-
tecatos. 
^ Donde efte, fe hallara el Papel nue-
vo , intitulado : Vida Natural ,y Catholica, 
Medicina fegura para mantener menos enfér-
mala organización del cuerpo , y ¿fjfegurar 
a l alma la eterna falud 3 íu Autor Don Die-
go de Torres $ Cathedratico de Mathcma-
ticas cu laUaireifidad de Salamanca. 
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